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den store Mcrngde a f atmvsphoerisk Lust, som stråle­
des forternes i Gjodningen, og derved tilfores P lan ­
terne, men den store N ytte  a f at tilfsre  Planterne 
atmvsphoerisk Luft er noksom godtgjort ad flere Veie.
D . 20de.Februar 1837.
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B l a n d i n g e r .
Selvhedet Foder.
( A f  et B re v  fra  Langeland, dat. 14 M a r ts  1837).
A ? i n  Fodringsmaade er fortræffelig. T il  23 H o­
veder (19 malkende, 1 T y r ,  5 S tk r . Ungqvcrg, 2 
og 3aarige) anvendes daglig 2 T d r. smaatknusede 
Kartofler, blandede med Hakkelse a f Hveder og Erter 
straa og ha lvt Napsboelge; dette Blandingsfoder 
nedstampes i en Kasse, der holder omtrent 18 T dr., 
paagydes to Saaefulde kogende V a n d , bestroes med 
1 Pd. S a lt ,  og er, ester 48 T im ers Forlob, brocn- 
dende hedt. Disse Kreature faae aldeles intet an­
det, hverken H o eller heelt S tra a . Alligevel har 
m in Kone kjernet og solgt, fra Mortensdag t il D aro, 
20 Lpd. Kartoffe lsm or; Koerne ere i meget god S tand 
og jeg har Foder nok t i l  S e t. Hansdag.
1
Rapsoed-Handelen og dens Udsigter.
(A f  Borscn - Nachrichtcn der Ostsee, N o . 1 2 ; ester Handcls- 
og Industrie  - Tidenden, N o . 2 3 , a f 18  M a rts  1837.)
Handelen med Napsoed fra  sidste Host har ta­
get en for mange uventet Vending, og foraarsaget 
mange Afsendere betydeligt Tab. D e  væsentligste 
Aarsager, hvorfor hoie Priser tilstedes forrige S o m ­
mer og Host for denne Artike l, vare: den Skade, som 
Planten havde lid t allerede det foregaaende Efter- 
aar ved Insekternes Adeloeggelse og hvad den havde 
lid t om Vinteren a f det fo r den ngunstige V e ir ;  
den mislykkede Oliven Host og den deraf folgende 
hoiere P r iis  for Bom olie; de temmelig hoie Priser 
paa T ran , som med Rimelighed kunde ventes endnu 
hoiere, formedelst det paa ny uheldige Udfald -af 
Hvalfiskefangsten; de forholdsviis ligeledes temme­
lig  hoie Priser paa andre S la g s  Fedevarer; ender 
ligen det i  flere Egne, isoer i  Frankrigs tiltagende. 
Forbrug a f Roeolie. A lt  dette var K-endsgjerning, 
svnr ikke kunde bestrides. Erfaringen har im idler­
tid  givet et andet R esulta t, end det, menneskelige 
Beregninger havde udfundet, og i ethvert Tilfaelde 
havde Napfcrd-Speculanterne forglemt et meget væ­
sentligt Punkt —  nemlig den overalt tiltagende Nap- 
scrdavl. D e t S u rp lu s , som herved er fremkommet, 
har sikkert ikke vcrret ubetydeligt, uagtet den Skade 
Planten havde lid t. M e n , man vilde im idlertid 
meget fe ile , dersom man vilde skrive paa den fejl­
agtige Beregnings Conto, den allerede i  nogen T id
nedtrykkede P r iis  paa de udenlandske Markeder, og 
det store T a b , som deraf har voeret Folge, isser i 
Holland. En vigtig  Aarsag hertil er den flette Be­
skaffenhed, hvori Napsoeden er ankommen, og hvori 
den tildeels har voeret udskibet. Meget betydelige 
Kapita ler ere tabte a f denne G rund , hvorfor det 
vel kan voere Umagen voerd, ncrrmere at under- 
soge den. D e  begaaede Feil kunne i  det Hoieste 
undskyldes n o g e t  derved, a t Napsoedavl og H an­
del endnu horer t i l  det Nye forDstersoen; men a l ­
d e l e s  kan det derfor ikke undskyldes og endnu m in­
dre fo r den tilkommende T id . Med Producenterne 
begynder det; th i, naar disse ikke tilstrcekkeligr rense 
F ro e t, eller hoste det for t id lig t ,  og ikke lader det 
tilstrækkelige« eftermodne, eller lader det astcrrske i 
S tra a ,  som er blevet vaadt og ikke siden behorigen 
er blevet torret, eller de maaskee strax efter Udtcersk- 
ningen have udbredt det paa et Lo ft, hvor ikke var 
tilstrækkelig Lufttraek, og ikke have ladet det sicrrkt 
bearbejde, saa er det n a tu r lig t, a t saadant Froe 
maa have taget Skade allerede dengang det levere­
des t i l  K jobm anden, og allerede, men ikke synligt, 
bar S p iren  i sig t i l  Bedcrrvelse. Dersom der nu 
fra  Kjobmandens S ide blev g jort a lt for at bode 
paa Feilene, hvilket rigtignok koster megen Umage, 
Arbeidslon og stoerk S v in d in g , vilde Folgerne ikke 
blive saa flemme. M e n , hvorledes har man baar 
ret sig ad i mange Tilfcrlde? —  og dog beroer 
Napsoedhandelen paa a t Froet er godt.
Hvad Udsigterne angaae fo r Priserne t i l  ncrsie 
H ost, kan man allerede a f det Foregaaende regne 
sig t i l ,  at man ikke maa anflaae dem for hsie. 
Ikke  at tale om den biktre E rfa r in g , man har 
for sig, saa er alle S la g s  T ran og O lie 15 t i l  25 
pCt. lavere end for 3 t i l  4 Maaneder siden, og 
den overalt indtrufne Penge-Forlegenhed v il neppe 
saasnart forlade den handlende Verden. Paa de 
fleste Steder staae Napsoedmarkerne godt. —  M en 
paa den anden S ide taler for, at Priserne ikke dale 
saa dyb t, som nogle formene, det, at Forbruget a f 
Roevlie norsken overalt er i T iltagende, og Olieka­
gerne vedblive at soges, naar Priserne ere derefter, 
og at Napsoed ikke i H o lland , B e lg ien , Frankrig? 
og England er belastet fom Kornvarer med trykken­
de To ld , hvorfor den v il vedblive at voere en con- 
rant A rtike l, naar den kan leveres t i l  antagelige 
Priser og i god Q va lite t.
N>) M aade at malke paa.
I  D ing lers polytechn. Journa l, Februar 1837, 
meddeles a f London Journa l o f A rts , N ovbr. 1836:
W illia m  B lu rto n  i Field H a ll ved Uttoxeter i  
Grevskabet S ta ffo rd  har under 26de M a r ts  1836 
taget Patent paa en forbedret Methode ved at malke 
Koer og andre D y r .  A t stille Koerne fra  Moelken 
i  kortere T id  og med ringere Umage, end hid indtil, 
er Hensigten med denne Opfindelse, som alene be- 
flaaer i ,  at Udstromningskanalerne i Koernes og an­
dre D y rs  Patter blive udvidede og aabnede ved deri 
a t indbringe smaae N or. Ved soedvanlig Haandr 
malkning udpresses kun den Deel a f Moelken, som 
befinder sig umiddelbart i Patterne, i det Fingre­
nes Tryk overvinder den K ra ft, hvormed S lnttem ust- 
lerne holde Moelkekanalernes Aabnjnger tillukkede. 
Ophorer Trykket, saa tillukke Musklerne akter disse 
Aabninger; el nyt Forraad a f Moelk flyder da fra  
Pveret ned i Patten og presses ud af denne, og 
saaledes fortfares indtil Malkningen er tilende. Ved
den nye Methode hcrves derimod S ln ttem nfllens V irk ­
somhed ved det lidet N o rs  Indbringelse, saa at 
Mcelken -frit og uafbrudt kan udgyde sig a f yveret i 
S panden, saalcrnge der er M crlk i yveret. M a n  
kunde maaskee kroe, at Norenes Jndscerning og Ud- 
trcrkning vilde foraarsage Dyrene S m erte ; men dette 
skal ikke vcere Tilfceldek, ester hvad Patenthaveren 
ved sin E rfa ring  v il have overbeviist sig om; ja han 
forsikkrer endog, a l det synes som om Koerne sna­
rere fole sig vel ved Mcrlkens uafbrudte Udsirom- 
ning.
Apparaters Form  kan lempes ester Dyrene, 
hvorpaa det skal anvendes, saavelsom ester andre O m ­
stændigheder. Patenthaveren »har konstrueret flere 
S la g s  R o r ;  saaledes et, som, for at det lettere 
kan indbringes i P atten , ender sig for oven i en 
stump S p id s , og som forresten i denne overste Ende 
har en lukket, men hullet B und. For at ikke Luft 
skal indtrcenge i Yveret ester at Mcelken er tom t nd, 
og volde Sm erte og Bekcendelse, er en V en til an­
bragt ved Norets nedersie Ende. Apparatet kan 
gjsres a f S o lv ,  Argenkan eller endnu bedre a f T in . 
E r det bragt en Tomme in d , v il Mcelken f r it  ud­
gyde sig , og for at optage den, behover man blot 
a t hcrnge en Spand under den bageste Deel a f Koens 
RyK. T jen lig t er det, at m an , esterat Norene ere 
indbragte, lempeligt sammentrykker Yverets ovre 
Deel med begge-Hcrnder i  ^  M in u t, hvorefter M e ri­
sen friere og lettere v il flyde ud. Ved denne Me- 
thodes Anvendelse kan et Menneske besorge 7 t il 8 
Koers M a lkn ing , uden at gjore videre, end at flytte 
Apparater fra den ene Ko paa den anden.
I  Perlshire Courier, N o. 1503 for 1836, be­
rettes herom: H r . Levis i B og lilly  i Fifeshire har 
lcrnge vcrret anerkjendt som en a f vore dygtigste 
skotske Landmcrnd, og som den, der har virket me­
get for Jordbrugernes T a r v ,  ved at indfore For­
bedringer saavel i den egentlige Jorddyrkning som 
i Meierivcrsenet. H an  er nu ifcrrd med ar prove 
hvad Vcerd den nye Malstiingsmaade ha r, som "er
anbefalet a f H r . B ln rto n  i S taffordshire, og v i ere 
saa heldige" a t kunne berette, at H r. Letvis, efter 
a t have i 8 Dage anvendt M alke-Sproiten, ikke ka­
ger i Betoenkning at erkloere, at H r . B lu rtons  O p­
findelse v il blive a f den storste N ytte  for> alle Meje­
rier. Skjondt v i kun have seet to a f Letvis Koer 
a t malkes paa den nye Maade, kunne v i dog, paa 
Grund a f dens Simpelhed og Nemhed, meget vel 
skjonne, at Sagen fortjener scrrdeles Opmoerksomhed.
Ved a l meddele denne Opfindelse, tilfo ie r Nedact. 
a f polyt. Jou rna l i en Note Folgende: V i  finde 
os foranledigede t i l  at advare imod denne patenterede 
Malkningsmaade saalcenge indtil det ved mangesidi­
ge Erfaringer er fuldkommen godtgjort, at Koerne 
derved ingen Skade tage. Andre E rfaringer lade 
nemlig befrygte, a t Patternes Sluttemuskler ved N o­
renes hyppige Indbringelse let kunde blive saa svæk­
kede, at de gjordes »skikkede t i l  deres Function, og 
a t Koerne altsaa ikke kunde holde paa Mcrlken, men 
ideligen maatte tabe den, et Onde, som desuden i 
nogle Egne ikke er saa sjeldent.
Engelsk S traatag.
I  Sommersetshire bruges t i l  saadant Tag intet 
S t ra a ,  der er torsket, folgelig itu flaget, derimod 
ganske ubeskadiget H a lm . Negene Icegges i ep A r t  
Presse, som beffaaer af trende, 10 Fod lange Troer 
stykker, hvornoest de qvindelige Arbejdere tage fa t om 
Axene, troekke t i l  sig, vfskjoere disse og derpaa binde 
Negene sammen. D e afskaarne Ax ndtoerskes saare 
l e t ; de ubeskadigede S tra a  derimod tjene t i l  T ak­
n ing , og afgive ei blot langt smukkere, men tillige 
meget varigere S tra a ta g , end man er i S ta n d  t i l  
a t faae a f det udbankede S tra a . Desuden hjemsor 
ges flige S traa tag  ikke saa let a f M u u s  og andre 
D y r ,  som ellers vide at drage N ytte  a f de Kjerner, 
der dog ofte pleie at vcrre blevne tilbage i det torskne 
S tra a .
